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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS Al Inshirah: 5) 
 
 
“Hidup hanya sekali, jika kamu melakukan segala sesuatu dengan baik, 
maka itu sudah lebih dari cukup.” 
(Enggar Bondan) 
 









Dalam limpahan rahmat dari Allah SWT, segala usaha dan do’a dengan rasa 
bangga kupersembahkan karyaku ini untuk: 
1. Ibu dan Bapakku tercinta, terimakasih atas ketulusan do’a, semangat, kasih 
sayang dalam mendidik dan membesarkanku, cucuran keringat dan air matamu 
tak akan bisa terbalaskan, dan hanya Allah yang dapat membalas semuanya. 
2. Kakakku Lilik Nurhidayati dan adikku Rochimatus Nurhalisa yang telah 
mendukungku selama ini dan selalu menyemangatiku, terimakasihku untukmu.  
3. Kekasihku Rizqi Miftakhul Jannah yang telah menghiasi hari-hariku, membantu 
dan memberikan semangat, terima kasih untuk pengorbanan dan dukungan 
selama ini. 
4. Untuk semua sahabatku yang selalu memberikan dukungan, doa, serta 
kebahagiaan selama ini. 
5. Teman-teman satu angkatan kelas VIII B PGSD’14, mengenal kalian adalah hal 
indah dalam hidupku, terimakasih untuk semangat dan kebahagiaan selama ini. 
















Iwan Norhanto/ A510140047. RESPON SISWA TERHADAP PELAKSANAAN 
MAKAN PAGI DI MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH (MIM) 
PROGRAM KHUSUS WIROGUNAN KARTASURA. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juli, 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: 1. Pelaksanaan makan pagi di 
sekolah. 2. Respon siswa terhadap pelaksanaan makan pagi. 3. Hambatan yang 
dialami guru dalam pelaksanaan makan pagi. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kualitatif, desain penelitian fenomenologi, teknik pengumpulaan data yang 
digunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis kualitatif. Keabsahan data yang digunakan adalah 
triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan: 1. 
Pelaksanaan makan pagi di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Program 
Khusus Wirogunan dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada pukul 09.00 
WIB ketika jam istirahat. 2. Respon belajar siswa setelah melaksanakan makan pagi 
yaitu, siswa sangat memperhatikan seratus persen penjelasan materi pembelajaran 
dari guru, namun hal tersebut juga tidak bertahan lama, hanya sekitar tiga puluh 
menit sampai satu jam. 3. Hambatan yang dialami guru ketika pelaksanaan makan 
pagi yaitu faktor waktu yang kurang efektif sehingga jam pelajran selanjutnya 
menjadi mundur, faktor tempat yang kurang karena bangunan sekolah baru didirikan 
tiga tahun silam, faktor kebersihan lingkungan yang kurang terjaga karena masih ada 
beberapa siswa yang membuang sampah sembarangan, dan faktor variasi menu 
karena seringkali huru kewalahan dan kehabisan ide untuk menentukan menu 
makanan yang dapat memenuhi kebutuhan energi siswa. 















Iwan Norhanto/ A510140047. STUDENT RESPONSE TO ESTABLISHMENT 
OF MORNING IN MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH (MIM) 
SPECIAL PROGRAM WIROGUNAN KARTASURA. Essay. Faculty of Teacher 
Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. July, 2018. 
 
 This study aims to describe: 1. Implementation of breakfast at school. 2. 
Student response to breakfast implementation. 3. Obstacles experienced by teachers 
in the implementation of breakfast. This research uses qualitative research, 
phenomenology research design, data collecting technique used interview, 
observation, and documentation. Data analysis techniques using qualitative analysis 
techniques. Validity of data used is triangulation of source and triangulation method. 
The results showed: 1. Implementation of breakfast at Madrasah Ibtidaiyah 
Muhammadiyah (MIM) Wirogunan Special Program held every Monday to Saturday 
at 09.00 pm during break time. 2. Student learning response after breakfast, that is, 
the students are very concerned about one hundred percent explanation of learning 
materials from teachers, but it also does not last long, only about thirty minutes to 
one hour. 3. Obstacles experienced by teachers when the implementation of breakfast 
is a factor of time that is less effective so that the next pelajran hours to be 
backward, the factor of the place is less because the new school building was 
established three years ago, environmental hygiene factors are less awake because 
there are still some students who throw garbage indiscriminate, and menu variation 
factors because of often overwhelmed and run out of ideas to determine the food 
menu that can meet the energy needs of students. 
 


















Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 
Alkhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 
dengan judul “Respon Siswa terhadap Pelaksanaan Makan Pagi di Madrasah 
Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Program Khusus Wirogunan”. Skripsi ini penulis 
susun guna memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar kesarjanaan pada 
program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penulisan skripsi ini, 
penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, sehingga penulis ingin 
menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah 
membantu sehingga selesainya skripsi ini. Seiring dengan selesainya skripsi ini 
penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak berikut: 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Nur Amalia, S.S., M.Teach., selaku Ketua Program Studi PGSD Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
3. Drs. Saring Marsudi, S.H., M.Pd., Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan arahan-arahan akademiknya untuk keberhasilan penulis. 
4. Dr. Achmad Fathoni, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 
waktu bimbingan serta memberi pengarahan yang luar biasa bermanfaat bagi 
terselesainya skripsi ini. 
5. Mumtamah, S.Pd., M.Pd. selaku kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah 
Muhammadiyah (MIM) Program Khusus Wirogunan yang telah berkenan 






6. Ummi Mahmudah, S.Pd. I selaku guru kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah 
Muhammadiyah (MIM) Program Khusus Wirogunan yang telah membantu 
dalam penelitian ini. 
7. Teristimewa penulis mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku 
Bapak Suwarno dan Ibu Harnik yang penuh kesabaran membimbing dan 
mendidik penulis dari kecil hingga sekarang, doa, perjuangan dan kasih sayang 
yang Beliau berikan tak kan pernah tergantikan oleh apapun dan semoga Allah 
SWT selalu melindungi kedua orang tuaku. 
8. Teman-temanku seangkatan kelas VIII B PGSD 2014 yang tidak bisa disebutkan 
satu per satu. Terima kasih untuk persahabatan selama ini.  
9. Siswa Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Program Khusus Wirogunan 
Kartasura. 
10. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak sekali kekurangan dan jauh dari 
kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis 
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